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Tujuan Penulis memilih judul “ Analisis Kelayakan Harga Saham Perdana Pada Perusahaan 
Yang Telah Melakukan IPO ( Initial Public Offering ) Dilihat dari Kinerja Perusahaan ( Studi 
Kasus Pada PT Excelcomindo Pratama Tbk ) ” adalah untuk mengetahui lebih jelas layak atau 
tidaknya harga saham perusahaan tersebut dengan melihat dari analisa fundamental perusahaan 
yang bersangkutan, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para investor dalam mengambil 
keputusan untuk berinvestasi. 
Metode yang dilakukan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisis 
terstruktur, dimana penulis mencoba memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan yang 
go public serta melakukan perhitungan penilaian saham untuk melihat apakah harga saham 
perdana tersebut layak atau tidak. 
Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah perusahaan 
yang go public ini menunjukkan kondisi kesehatan yang cukup baik. Hal ini dapat memberikan 
gambaran bagi para investor untuk melakukan investasi dalam perusahaan tersebut dengan 
melihat faktor fundamental. 
 
ABSTRACT 
 
The author purpose to determined title of “ Feasibility Price of PT Excelcomindo Pratama Tbk 
First Stock Certificate Seen Through The Companies Operation” is to know more clear feasible 
or not that stock price by studying the company analysis fundamental which supposed could to 
be an expectation by the investor in take a decision for investment. 
The method which have done by author in writing this thesis were used the structured analysis 
method, were the author try to provide a description of this companies work and operation which 
are this company have go public, and also do for the calculation of stock price to study are the 
feasible or not. 
The result of this study which the author have done are this company which have Go Public 
indicated that the health condition of this company are good enough. This matter could give a 
description to the investor for doing investment in to this company by studying fundamental 
factor. 
 
